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Svako godišnje dvokra tno ocjenj ivanje ml i j eka i mlječnih proizvoda, 
u proljeće i jesen, postalo j e već tradicionalno'. Ocjenjivanje ml i j eka i ml j eč ­
nih proizvoda je najveći dogođaj godine p r i ko j em p r a v i m o ob račun o našem 
radu, usp jes ima i teškoćama. Tom pr i l ikom sas ta jemo se, izmjenjujemo isku­
stva, dogovaramo se o dal jnjem r.adu. S t ručn i s e m i n a r i i savjetovanja, koja 
organiziramo, u vezi s ocjenjivanjem, j e j e d a n od oblika s t ručnog usavrša ­
vanja ml j eka r sk ih radn ika . 
Pro l je tno ocjenjivanje mli jeka i ml ječn ih p ro izvoda je bilo u Mlekarskom 
šolskom cen t ru u Kran ju 5. j una 1969. Tom p r i l i kom su Poslovno združenje 
za mlekars tvo i Mlekarski šolski cen te r u Karanju organizira l i degustaci ju i 
dvodnevni seminar za mlekarske s t ručne r adn ike . 
Na semina ru je učestvovalo 55 ml j eka r sk ih s t r u č n i h radn ika . Možemo 
tvrd i t i d a je semina r d o b r o uspio', p a s e j e n a k o n p r e d a v a n j a razvi la veoma 
ž ivahna i p l o d n a diskusija. Naročito moramo, nag las i t i veoma zanimlj ive 
informacije iz finskog s i rars tva koje je iznio- gosp. Huber t , sav je tn ik za 
s i rars tvo iz Austr i je . i 
Jesensko ocjenjivanje održano je 10. ok tobra 1969. u Ptuju , koji je slavio 
te godine čas tan jubilej , 1900 godina p o s t a n k a mjes ta . S t ime smo željeli 
odati počast P t u j u i pr idoni je t i svoj udio p r o s l a v a m a koje s u se redale za 
vr i jeme cijele godine u tom l i jepom his tor i j skom tako. značajnom mjestu. 
Republ ičko ocjenjivanje i degustaci ju ml ječn ih p ro izvoda organiziral i smo 
zajedno s po l jopr ivrednom izložbom koja je b i la u t o vr i jeme u P tu ju . Možemo 
tv rd i t i d a j e v r lo uspje la cijela p r i r edba , t j . ocjenjivanje, svečano proglaša­
van je rezu l t a ta i degustacija u nazočnost i većine s lovenskih ml jekarsk ih 
radnika , d rag ih gost i ju iz d rug ih republ ika , p r e d s t a v n i k a p tu j ske općine i 
republ ičkih foruma. Za taj uspjeh p r i r edbe p r i p a d a zas luga ml j eka r i u P tu ju 
i ugost i tel jskom poduzeću »Haloški biser« u P tu ju . 
Na pro l je tnom ocjenjivanju pro izvode s lovensk ih ml jekara ocjenjivala 
je komisija u sas tavu: dipl . inž. F r a n c Fors tner ič , predsjednik , članovi •— 
Andre j Skočir , S tanko Sivec, Anton P l an in šek i F r a n c š t r o s . 
Na jesenskom ocjenjivanju je rad i la komis i ja u sas tavu: dipl . inž. F ranc 
Fors tner ič , preds jednik , članovi — dipl . inž. F r a n c e Kerv ina , Andre j Koren, 
Avgus t Lah i Jože St i rn . 
Na p ro l j e tnom ocjenjivanju sudjelovalo, .je 14 m l j e k a r a koje su posla le 
n a ocjenjivanje ukupno 79 uzoraka ml ječnih pro izvoda ; n a jesenskom pak 
ocjenjivanju sudjelovalo, j e 15 ml jeka ra s a 99 u z o r a k a mlječnih proizvoda. 
Pregled ocjena po vrstama mlječnih proizvoda 
p r o l j e t n o o c j e n j i v a n j e 
Mlječni proizvod u k u p . h r . uzoraka E x t r a °/o 1 % II °/oi 1 1 1 % ška r t % 
sirevi 25 
maslac 5 
v rhn je 11 
jogur t 15 
mli jeko 8 
dehidr . m l j . proizv. 8 
mlječni sladoled 5 
kazein 2 
j e s e n s k o o c j e n j i v a n j e 
Mlječni proizvod u k u p . br . uzoraka E x t r a % I % II % 1 1 1 % š k a r t ' % 
s i revi 
maslac 




deh idr i ran i m l j . pro izvodi 
kazein 
Sumarni pregled ocjena 
Kvalitetni razred proljetno ocjenjivan je jesensko ocjenjivanje 
broj uzoraka '°/o bro j uzoraka % 
E x t r a 49 62 54 54,5 
I 20 25,3 30 30,3 
II 7 8,9 11 11,1 
Ш 1 1,3 3 3,1 
ška r t 2 2,5 1 1,0 
32 52 12 4 — 
20 40 20 — 20 
63,5 18,2 9,1 — 9,2 
93,5 6,5 — . — — 
50 25 25 —• 
100 — —, — — 
100 — — — •. — : 
100 .— — _ — — -
19 i 26,¾ 31,6 21,0 15,8 5,3 
7 — 57,2 42,8 ' — - —• 
15 40 53,3 6,7 - — •— 
21 52,4 33,3 14,3 — — 
13 77 23 — — — 
10 80 20 — — — 
12 100 — — — — 2 100 — — — — 
Sa zadovol js tvom možemo kons ta t i ra t i d a je sudjelovanje ml j eka ra n a oba 
ocjenjivanja b i lo vrlo. dobro , pa je n a jesenskom ocjenjivanju komisi j i bilo 
predloženo 99 v r s t i ml ječn ih proizvoda. Na žalost 6 .mljekara nije sudjelovalo 
na ocjenjivanju. Ml jeka re nisu poslale sve proizvode koje s u imale u svojem 
pro izvodnom p r o g r a m u . Cilj ocjenjivanja j e da us tanovimo š to možemo i gdje 
ponajviše gr i ješimo i da t a k o spreč imo zapreke bržem razv i tku ove gospodar­
ske grane . Realno ćemo-ocijenit i , naše s t ručne sposobnosti ako* b u d e m o b a r e m 
dva p u t a godišnje ocjenjivali sve vrst i mlječnih proizvoda po j ed ins tven im 
s t ručn im kr i te r i j ima. S a m o djelomično je opravdana zamje rka d a ocjenjivanje 
ne da j e objek t ivnu s l iku o kval i te t i mlječnih proizvoda, j e r proizvođači mogu 
da šal ju n a ocjenj ivanje i zabrane proizvode. Kod t akove organizaci je ocjenji­
vanja svi imaju j e d n a k e mogućnost i . Utvrđujemo dak le najbolje što> možemo 
i za to je ocjenjivanje ipak mjer i lo naših sposobnosti , kako savladavamo' odre ­
đenu tehnologi ju i k a k o v e r ezu l t a t e daje određena tehnička opremljenost ml je -


karsk ih pogona. Kva l i t e tu i tehničko- tehnološku vr i jednost nove ml jekarske 
opreme ko ju ml j eka re nabavl ja ju možemo proci jeni t i t akođe r na osnovu redov­
n ih ocjenjivanja. Ocjenjivanje je s reds tvo koje n a s pot iče d a t ražimo nove 
tehnološke pos tupke k a k o ibisimo postigli bolje rezul ta te . Na to nas sili i t ržni 
mehanizam, s a m o što kval i te ta na žalost još uvi jek ne odigrava odlučnu ulogu 
p r i oblikovanju cijene proizvodima. U d ržavama gdje j e ocjenjivanje obavezno, 
mora b i t i proizvod u p rometu uvijek označen s ocjenom koju j e dala ocjenji­
vačka komisija. Ocjena dobiva u takovom slučaju određenu vr i jednost koja 
pomaže poš tenu trgovinu. Ponovno podvlač imo da ćemo mora t i i kod nas čim 
pr i je izradi t i s t andarde za pojedine mlječne pro izvode i P rav i ln ik o ocjenji­
vanju, dakako za cijelo područje Jugoslavije . Bržeg n a p r e t k a ne možemo oče­
kivati , a da ne krenemo p u t e m koji su preš l i d rugi , kod kojih je ml jekars tvo 
bolje razvijeno nego kod nas. Sma t r amo da je t o vr lo odgovorna zadaća p o ­
slovnih udružen ja i drugih s t ručnih .službi. 
S kval i te tom ocijenjenih mlječnih pro izvoda možemo- samo djelomično 
b i t i zadovoljni. Vrlo v idan napredak post igl i smo kod konzumnog mli jeka i 
mlječnih nap i taka , osobito jogurta. Pro izvodnja jogur ta zadnjih godina vrlo 
je poras la količinom a i kval i te tom, pa je na jesenskom ocjenjivanju od 21 uzor­
ka bi lo ocijenjeno s »extra« klasom 11 uzoraka . Odlični s u bi l i naroči to voćni 
jogur t i celjske, mar iborske i kranjske ml j eka re . Konzumno mli jeko i sve vrs t i 
mlječnih nap i t aka su pakovan i pre težno u v r lo a t r a k t i v n u nepovra tnu amba ­
lažu. 
Kod s i reva također je v idan n a p r e d a k kva l i t e te u odnosu na pređašnje 
godine. Ipak to vri jedi samo za po lu tv rde vrs t i s i reva: gouda, t rapist , posavski 
sir itd. U te v r s t e s i reva p re rađu je se u Sloveniji , a i u cijeloj Jugoslavij i p r e ­
težna kol ič ina ml i jeka koja se p re rađu je u sir. 
Kod t v r d i h sireva je si tuacija iz igođine u godinu sve slabija. Pot ražnja za 
kval i te tn im tv rd im sirevima sve je veća, osobito ementa lca . Slovenija je s obzi­
rom na svoje p r i rodne i d ruge uv je te — alpsko p o d ru č j e — s pril ično in ten­
zivnom ml ječnom proizvodnjom i određenom ml jeka r skom tradici jom p r i ­
k ladno područ je za proizvodnju tv rd ih sireva, naročito' ementalca . P r imje rnu 
zas tupan ost t v rd ih sireva u našem s i r a r skom aso r t imanu iziskuje i gospodarski 
položaj Slovenije s obzirom n a intenzivni j i tur i s t ički promet . Nazadovanje 
kod tv rd ih sireva, kako p o količini, t a k o i kva l i t e t i , zadnj ih nekoliko godina 
valja p r ip i sa t i nep res t anom slabljenju kva l i t e te ml i j eka i njegovoj pr ik ladnost i 
za p r e r a d u u odgovarajuće vrst i s i reva. Osim higi jene kod proizvodnje mli jeka 
i promjene p r e h r a n e r a d i velikog udje la s i laže u obrocima dolaze i drugi fak­
tor i .kao posl jedica suv remen ih agrotehničkih i zootehničkih mjera u poljo­
pr ivredi , kao š to upo t reba raznih kemi j sk ih s reds tava u poljoprivredi, an t i ­
biot ika u s točars tvu itd. i koj i kod nep rav i l ne upo t r ebe smanjuju smosobnost 
mli jeka za p r e r a d u u sir. P r e d sličnim p r o b l e m i m a se je našlo i ml jekars tvo 
mnogih drugih država, ponegdje još mnogo pr i je , ipak su nas ta le 'probleme 
riješili ili ih uspješno rješavaju s dobrom organizaci jom s t ručne službe, p r i ­
mje rn im angaži ranjem svih za interes i ranih , pro izvođača mli jeka i ml jekara , 
uz određenu s t ručnu disciplinu. Sličan p u t m o r a m o i mi izabra t i ako hoćemo 
uopće ima t i t v r d e sireve u našem asor t imanu . Evo p r i m j e r a : finski proizvođač 
mora dobi t i od s t rane v las t i dozvolu za g r a d n j u silosa koji mora uvi jek odgo­
va ra t i svim zaht jevima i normat iv ima, gotovu .silažu može upotr i jebi t i t ek 
onda k a d a je b i la izvršena analiza od s t r a n e d r ž a v n e inspekci jske službe. Ako 
silaža ne odgovara, ne smije se upo t reb l j ava t i i m o r a je uniš t i t i ! Mlijeko k r a v a 
cijepljenih antibiot icima otkupljuje se pod j e d n a k i m uvje t ima kao normalno 
mlijeko, samo i p a k m o r a b i t i jasno označeno. Za kršenje tog dogovora osjet­
ljivo se kažn java k r ivca . 
U pogledu m e k i h s i reva možemo lako tv rd i t i d a smo potpuno zataji l i te 
ih gotovo i n e m a m o ! Tome ima više uzroka: osjetljiva proizvodnja, brzo k v a ­
renje, nep r ik l adna opremljenost mljekara , a i nepoznavanje sireva kod vel i ­
kog bro ja potrošača. Izuzetak j e samo svježi k rav l j i s ir (skuta) kojega p r a v e 
gotovo sve ml j eka re u prosječno dobroj kval i te t i . Topljenih s i reva bilo j e n a 
ocjenjivanju vr lo malo , n a jesenskom ih uopće ni je bilo. 
Maslac je k r i t i čna tačka našeg ml jekars tva . Domaća proizvodnja 
maslaca već god inama n e dostaje t e ga moramo uvaža t i . S kva l i t e tom maslaca 
nismo zadovoljni . Najčešće pogreške jesu: gorko>-slan, uljast, sapunas t okus itd., 
slabo iz rađen maslac, š to se odražava na raspodjelu vode u n jemu i n a stanje 
tijesta. Većina m l j e k a r a proizvađa razmjerno male količine maslaca i mora ju 
sabirat i v r h n j e od nekol iko dana. U takvom slučaju ni je moguće očekivat i 
posebnu kva l i t e tu . 
D e h i d r i r a m ml ječni proizvodi su postigli odličnu ocjenu. U protekloj go ­
dini je b io p roš i r en asor t iman s uvađan jem kondenz i rane bijele k a v e (»Pla­
nika« — Kobarid) , ko ja j e b ü a odlične kval i te te . 
Na jesenskom ocjenjivanju smo p o p r v i pu ta ocijenili cjelokupni asor t i ­
man s ladoleda »Ljubl janskih mlekarn«. Proizvođaču p r ipada svako p r iznan je 
za pos t ignutu kva l i t e tu . 
S t r u č n a ocjenjivačka komisi ja iskreno čes t i ta sv im m l j e k a r a m a i n j ihovim 
s t ručnjacima za pos t ignu te uspjehe i želi sv ima mnogo, uspjeha i u buduće ! 
Vijesti 
U broju 6^1969. »Mljekarstvo« obaviješteni su in teresent i , koj i n a m j e r a ­
vaju sudje lovat i s r e f e r a t ima n a XVIII Međunarodnom ml jekar skom kongresu 
u Sydney-u (Australi ja) ko j i će se održa t i od 12—16. X 1970. o p r o g r a m u i roku 
pr i jave nas lova refera ta . 
Umoljava se one, koj i su već poslal i p r i j ave nas lova refera ta , d a dostave 
»kra tka saopćenja« (od 500 .riječi — referate) p r e m a dan im u p u t a m a č i m pr i je , 
a najkasni je do. 10. m a r t a o.. g. n a adresu: 
D r S i l v i j a M i l e t i ć , Pol jopr ivredni - fakul tet 
Z a g r e b Ш , Š imunska 25 
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GOLDSBY, J. B., BORING, J. R., III., 
COOHON, D. B. & BARR, R. N. •(1960): 
Mlijeko u prahu kontaminirano bakteri­
jom Salmonella newbrunswick izazvalo 
međudržavnu salmonelnu infekciju u 
SAD (Interstate outbreak of Salmonella 
newbrunswick infection traced to pow­
dered milk.). J. Am. med. Ass. 203 (10) 
838-,844. 
Od travnja 1965. do siječnja 1966. pri­
kupljeni su izvještaji o crijevnom obo­
ljenju 29 osoba u čijim je stolicama utvr­
đen isti serološki tip salmonele koji se 
vrlo rijetko susreće u SAD, t j . S. new­
brunswick. Podrobnom epidemiološkom 
ispitivanju podvrgli su 25 od tih 29 obo­
ljelih da bi utvrdili potencijalni izvor in­
fekcije. 
Svi su oboljeli imali karakteristične 
simptome za salmonelozu uključivši v ru­
ćicu, proljev i povraćanje; 11-orica od 
njih bila je smještena u bolnicu u t ra ­
janju od 3—21 dan, a ostala 14-orica za­
tražila je samo liječničku pomoć. Krvavi 
proljev javio se kod osmorice oboljelih, 
a kod jednog se razvio salmonelni me ­
ningitis, nakon kojeg je došlo do gubit-
